


























































































































変数 ラグ次数 検定統計量 p-value ラグ次数 検定統計量 p-value
THA 4 -2.137 0.230 4 -2.087 0.554
MAL 7 -2.018 0.279 5 -2.398 0.381
SIN 7 -1.271 0.642 7 -2.031 0.585
KOR 4 -1.430 0.568 4 -2.063 0.567
WAN 3 -2.220 0.199 3 -2.142 0.523
HON 10 -1.753 0.404 10 -2.680 0.244
一次階差
タイムトレンド無し タイムトレンド有り
変数 ラグ次数 検定統計量 p-value ラグ次数 検定統計量 p-value
⊿THA 3 -5.561 0.000 3 -5.539 0.000
⊿MAL 4 -4.017 0.001 4 -4.265 0.004
⊿SIN 6 -3.629 0.005 6 -3.798 0.017
⊿KOR 3 -4.509 0.000 3 -4.538 0.001
⊿WAN 2 -5.939 0.000 3 -5.799 0.000







































被 説 明 変 数 ラグ 次 数 検 定 統 計 量 p-va lue
T A H 3 -2 .255 0 .891
M A L 3 -3 .263 0 .442
S IG 3 -3 .334 0 .404
K O R 3 -3 .968 0 .140
W A N 3 -3 .914 0 .156
H O N 3 -3 .567 0 .290
1997年５月第５週-1998年10月第２週　標本数72
通貨危機時
被 説 明 変 数 ラグ 次 数 検 定 統 計 量 p-va lue
T A H 3 -4 .056 0 .116
M A L 4 -2 .575 0 .787
S IG 3 -2 .347 0 .866
K O R 3 -3 .409 0 .365
W A N 4 -2 .418 0 .844
H O N 4 -2 .541 0 .800
1998年10月第3週-2000年４月第５週　標本数81
回復時
被 説 明 変 数 ラグ 次 数 検 定 統 計 量 p-va lue
T A H 3 -2 .261 0 .890
M A L 3 -2 .599 0 .777
S IG 2 -3 .465 0 .338
K O R 2 -3 .238 0 .455
W A N 5 -3 .170 0 .492















































THA(-1) MAL(-1) SIG(-1) KOR(-1) WAN(-1) HON(-1)
0.534 -0.028 -0.572 0.090 0.516 -0.009
（-3.619） （-0.185） （-2.046） （0.674） （1.990） （-0.046）
(2)マレーシア
THA(-1) MAL(-1) SIG(-1) KOR(-1) WAN(-1) HON(-1)
0.156 0.313 -0.925 0.033 -0.229 0.415
（0.874） （1.688） （-2.738） （0.201） （-0.728） （1.779）
(3)シンガポール
THA(-1) MAL(-1) SIG(-1) KOR(-1) WAN(-1) HON(-1) THA(-2) MAL(-2) SIG(-2) KOR(－2) WAN(-2) HON(-2)
0.018 0.271 -0.553 -0.097 0.196 0.193 0.172 -0.350 0.218 0.190 0.231 -0.050
（0.133） （1.865） （-2.353） （-0.859） （0.842） （1.109） （1.225） （-2.333） （0.940） （1.723） （0.920） （-0.267）
THA(-3) MAL(-3) SIG(-3) KOR(－3) WAN(-3) HON(-3)
-0.108 0.317 -0.157 0.195 -0.151 -0.035
（-0.837） （2.174） （-0.662） （1.695） （-0.634） （-0.184）
(4)韓国
THA(-1) MAL(-1) SIG(-1) KOR(-1) WAN(-1) HON(-1)
0.341 0.080 -0.465 0.120 0.191 0.000
（2.407） （0.549） （-1.730） （0.933） （0.767） （0.001）
(5)台湾
THA(-1) MAL(-1) SIG(-1) KOR(-1) WAN(-1) HON(-1) THA(-2) MAL(-2) SIG(-2) KOR(－2) WAN(-2) HON(-2)
-0.074 0.155 -0.170 -0.037 0.398 -0.103 0.179 -0.216 0.058 0.131 0.038 0.096
（-0.832） （1.596） （-1.077） （-0.493） （2.574） （-0.86） （2.016） （-2.287） （0.367） （1.770） （0.228） （0.819）
(6)香港
THA(-1) MAL(-1) SIG(-1) KOR(-1) WAN(-1) HON(-1) THA(-2) MAL(-2) SIG(-2) KOR(－2) WAN(-2) HON(-2)
0.128 -0.015 -0.563 -0.161 0.373 0.389 0.128 -0.322 0.434 0.294 0.279 -0.249













THA(-1) MAL(-1) SIG(-1) KOR(-1) WAN(-1) HON(-1)
0.153 0.180 -0.223 -0.079 0.013 0.393
(0.994) (1.206) (-0.870) (-0.552) (0.071) (1.669)
(2)マレーシア
THA(-1) MAL(-1) SIG(-1) KOR(-1) WAN(-1) HON(-1)
0.029 0.253 0.262 0.143 0.189 -0.184
(0.254) (2.302) (1.392) (1.363) (1.440) (-1.063)
(3)シンガポール
THA(-1) MAL(-1) SIG(-1) KOR(-1) WAN(-1) HON(-1)
0.150 0.067 -0.072 -0.047 0.068 0.182
(1.217) (0.566) (-0.352) (-0.409) (0.475) (0.971)
(4)韓国
THA(-1) MAL(-1) SIG(-1) KOR(-1) WAN(-1) HON(-1)
-0.092 0.106 0.233 0.075 -0.058 0.075
-(0.528) (0.625) (0.803) (0.465) (-0.286) (0.282)
(5)台湾
THA(-1) MAL(-1) SIG(-1) KOR(-1) WAN(-1) HON(-1)
0.099 0.063 -0.183 -0.005 0.332 0.060
(0.912) (0.599) (-1.016) (-0.050) (2.633) (0.361)
(6)香港
THA(-1) MAL(-1) SIG(-1) KOR(-1) WAN(-1) HON(-1)
0.028 0.033 -0.215 0.015 0.055 0.297



















タイ マレーシア シンガポール 韓国 台湾 香港
タイ 0.052 0.321 0.212 0.129 1.159 2.483
マレーシア 0.868 0.564 0.024 0.026 0.671 0.209
シンガポール 0.033 0.105 2.044 0.987 0.701 7.163 **
韓国 1.241 4.835 * 0.239 0.096 1.497 3.030
台湾 0.700 0.282 1.583 8.524 ** 0.208 0.427
香港 2.030 0.008 0.873 0.172 0.236 0.727
表６　ボラティリティの波及効果
回復時：1998年10月第３週-2000年４月第5週　標本数81
タイ マレーシア シンガポール 韓国 台湾 香港
タイ 2.779 0.753 0.147 0.485 0.334 0.006
マレーシア 1.487 0.013 0.198 0.013 0.106 0.001
シンガポール 0.085 1.490 5.959 * 0.157 0.328 2.457
韓国 6.665 * 0.320 1.988 3.387 0.046 0.575
台湾 2.515 2.590 0.002 1.553 2.108 0.151
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